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ANALISIS PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA, JUMLAH UANG 
BEREDAR, NILAI TUKAR DAN UTANG LUAR NEGERI TERHADAP 
INFLASI DI INDONESIA 
ABSTRAKSI 
Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-
menerus, jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi 
mengalami kenaikan. Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar 
(JUB) dan Utang Luar Negeri terhadap tingkat Inflasi di Indonesia. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan time series periode 
2001-2019. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda atau 
Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukan Variabel Harga 
Minyak Dunia dan Nilai Tukar berpengaruh positif. Variabel Jumlah Uang Beredar 
berpengaruh negatif. Sedangkan Variabel Utang Luar Negeri tidak berpengaruh 
terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2001-2019. Berdasarkan uji koefisien 
determinasi (R2) variabel Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar 
dan Utang Luar Negeri mampu menjelaskan variasi pengaruhnya terhadap Inflasi 
dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Pemerintah 
diharapkan mampu selalu berkoordinasi dengan Bank Sentral terkait dengan 
pengurangan jumlah uang beredar. Pemerintah diharapkan dapat mengendalikan 
tingkat inflasi dengan cara melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat 
mempengaruhi inflasi tersebut seperti contohnya suku bunga, kurs dollar Amerika 
serta jumlah uang beredar. 
Kata Kunci:  Inflasi, Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar 
(JUB), Utang Luar Negeri dan OLS 
ABSTRACT 
Inflation is a process of increasing prices in general and continuously, if the price 
of goods and services in the country increases, then inflation will increase. The 
purpose of this study itself is to determine and analyze the effect of World Oil 
Prices, Exchange Rates, Total Money Supply (JUB) and Foreign Debt on the level 
of inflation in Indonesia. The data used in this study is secondary data with a time 
series for the period 2001-2019. The analytical tool used is multiple linear 
regression or Ordinary Least Square (OLS). The results showed that the World Oil 
Price and Exchange Rate variabels had a positive effect. variabel Amount of Money 
Supply has a negative effect. Meanwhile, the Foreign Debt variabel has no effect 
on Inflation in Indonesia in 2001-2019. Based on the coefficient of determination 
test (R2), the variabels of World Oil Price, Exchange Rate, Money Supply and 
Foreign Debt are able to explain the variation of their influence on inflation and the 
rest is explained by other variabels outside the research model. The government is 
expected to always be able to coordinate with the Central Bank related to reducing 
the money supply. The government is expected to control the inflation rate by 
viii 
 
implementing policies that can affect inflation, such as interest rates, the US dollar 
exchange rate and the money supply. 
Keywords: Inflation, World Oil Price, Exchange Rate, Money Supply (JUB), 
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